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On the basis of a questionnaire survey to mothers concerning nursing methods, dietary habits, tooth brushing, etc., of first
grade students at elementary school from 1996 to 2000 in Shiroishi, Sapporo, cariogenic factors associated with dental caries
in deciduous and permanent teeth were analyzed.
The results were as follows :
1.The Canine−Molar (deciduous canine and deciduous molar) dmf person rate, the Canine−Molar dmft index, the DMF person
rates, and the DMFT index decreased slightly. The DMFT index appeared to have stopped falling in sixth grade student.
2.Hayashi’s quantification analysis in the number of deciduous dental caries, was used to evaluale the mother’s understanding
of the oral condition of the child, the mother’s experience of dental caries, the period of weaning, the weight at birth, the
nursing method, and fluoride application experience. As for permanent dental caries, there were differences in the order of
fluoride application experience, mother’s experience of dental caries, frequency of between−meals, understanding of the
child’s oral conditions, and watching TV at meals.
3.There were numerous correlations between some of the categories, and by further analysis excluding the correlation, the fac-
tors in dental caries in deciduous or permanent teeth became clear.
4.Multiple logistic regression analysis, was used to evaluate the deciduous dental caries, there were differences in the order of
the mother’s experience of dental caries, the frequency of between−meals, the order of birth, and the frequency of fluoride
application. As for permanent dental caries, there were differences in the order of understanding the child’s oral condition,
the mother’s experience of dental caries, watching TV at meals, the period of weaning, and the order of birth.
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